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Як показує досвід економічно розвинених країн, Україні для того щоб 
активізувати експорт сировини та переробленої продукції, необхідно йти 
шляхом запровадження ефективної державної політики: акумулювати 
фінансові інструменти, які, найчастіше, стосуються підвищення 
ефективності національних систем експортного кредитування, що 
досягається за рахунок посилення ролі спеціалізованих фінансових 
організацій – експортно-кредитних агентств. Дані установи є агентами 
держави та здійснюють страхування експортних операцій;  надають 
експортні кредити; страхують приватні інвестиції за  кордоном. У 
виключних випадках, їх функції можуть розширюватися до кредитування 
експорту та субсидування ставки за експортними кредитами. Але 
основним призначенням експортно-кредитних агентств є захист інтересів 
експортерів та інвесторів; пошук банківських програм, як знижуватимуть 
вплив комерційних та політичних ризиків пов’язаних із 
зовнішньоекономічною діяльністю; розповсюдження факторингових та 
форфейтингових операцій. Тож, підприємства мають можливість отримати 
кредити на пільгових умовах за сприяння експортно-кредитних агентств; 
стати учасниками торгів, які отримають державну гарантійно-страхову і 
кредитну підтримку; можуть висунути власну пропозицію під пошук 
інвесторів тощо.  
На даний час у понад як 100 країн світу функціонують експортно-
кредитні агентства серед яких найбільш відомими є, наприклад, державні 
агентства: експортно-імпортний банк «Eximbank» (США), Канадська 
компанія розвитку експорту «EDC» (Канада), Компанія страхування 
експорту та інвестицій «Nexi» (Японія), Департамент гарантії експортних  
кредитів «ECGD» (Великобританія), експортно-страхове агентство  
«Sinsoure» (Китай), корпорація страхування експортних кредитів «Kuke» 
(Польща), Чеський експортний банк та Агентство з гарантування і 
страхування експорту (Чехія), Австралійська корпорація фінансування і 
страхування експорту та Комісія сприяння торгівлі (Австралія) та інші [1; 
С. 29] 
Беручи досвід розвинених країн щодо активізації експорту сировини 
потрібно враховувати, що даний процес може бути ефективним за умови 
побудови комплексної системи взаємопов’язаних державних та 
недержавних інститутів, де ключова роль відводиться експортно-
кредитним агентствам, які забезпечать стабільний експорт на цільові 
ринки; сприятимуть освоєнню нових перспективних ринків; співпрацюючи 
із українською банківською системою знижуватимуть ризики щодо вкладів 
вітчизняних підприємств; сприятимуть підвищенню рівня 
конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках шляхом 
забезпечення державної підтримки експорту. 
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